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ABSTRACT 
 
ZAMZAM HARIRO: Developing a Task-Based Syllabus for Teaching Bahasa 
Indonesia to Foreigners: A1 Level of Common European Framework Reference. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate Program of Yogyakarta State University, 2012 
 
This research developed a Task-Based Syllabus for Teaching Bahasa 
Indonesia to Foreigners (TBSTBIF) aimed at producing a task-based syllabus 
product as a basis for teaching bahasa Indonesia to foreigners in the basic level 
with the framework from Common European Framework Reference (CEFR). 
The development of this TBSTBIF product was carried out through four 
stages, including review of literatures, create need analysis instruments, factual 
findings, and environment observation. In the stage of production, the researcher 
conducted a series of activities such as conducting need analysis, determination of 
the learning objectives, create and select learning tasks, identify enabling skills, 
Sequence and integrate tasks, activity and exercise, and formulate the syllabus. In 
the stage of field testing and revisions, the researcher conducted a continuum 
evaluations and revisions on weekly basis. Prior to the application of the product, 
the product was evaluated by the content experts then it was applied by teachers, 
evaluated and revised  continuously by the researcher at every end of week one, 
week two, and week three. In the stage of implementation and dissemination, after 
being validated and recommended as a final product by the content experts, the 
researcher implemented the product of TBSTBIF in the institution where the 
researcher did the research, shared it to syllabus designers and teachers of bahasa 
Indonesia for foreigners to be used as an alternative syllabus and as a basis for 
developing materials and lesson plans. The data from the content experts and 
field-testing were collected by means of questionnaires, small group discussion, 
and test and documents analysis then later were analyzed descriptively. 
The results show that the developed Task-Based Syllabus for Teaching 
Bahasa Indonesia to Foreigners (TBSTBIF) from the aspect of content quality can 
be categorized as "Very Good" based on a total mean score by 3.55 on a 4 to 1 
Likert scale. The aspect of instructional and achievement are by 3, 85. The results 
of feedback from teachers on the first week of application of the product are on a 
total mean score by 3.6, on the second week by 3.6, and on the third week by 3.7. 
The results of pre-test and post-test and document analysis of students' essay 
tasks, presentations and attendance and participation show that all students get a 
score  ≥ 86.5, which means “very special” based on the assessment scheme of 1 to 
100 score. Therefore, it can be concluded that the developed TBSTBIF is effective 
for the teaching bahasa Indonesia to foreigners at a beginner level class. 
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ABSTRAK 
ZAMZAM HARIRO: Pengembangan silabus berbasiskan tugas untuk  
pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing: Level A1 CEFR. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 
 
Penelitian ini mengembangkan silabus pengajaran bahasa Indonesia 
untuk orang asing yang berbasiskan tugas-tugas yang diperlukan dalam 
penggunaan bahasa Indonesia bagi pembelajar pemula yang bertujuan untuk 
menghasilkan produk silabus pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing 
dengan mengadopsi kerangaka level A1 CEFR. 
Penelitian pengembangan ini melalui empat tahapan, yaitu desain, 
pengembangan, uji coba dan revisi, implementasi dan diseminasi. Pada tahap 
desain, peneliti melakukan serangkaian kegiatan seperti kajian teori, pembuatan 
analisis kebutuhan dan target kebutuhan, kajian temuan, dan observasi kelas. Pada 
tahap pengembangan, peneliti melakukan serangkaian kegiatan seperti melakukan 
analisis kebutuhan dan target pembelajaran dengan menyebarkan kuesioner, 
menentukan tujuan, membuat dan memilih tugas-tugas pembelajaran, menentukan 
keahlian yang akan dipakai, merangkai tugas-tugas, aktifitas dan latihan sesuai 
dengan level pada silabus, menyusun silabus. Evaluasi produk silabus dilakukan 
oleh dua ahli materi pada aspek kualitas isi, kualitas pembelajaran, dan kualitas 
keberterimaan. Pada tahap uji coba dan revisi, peneliti melakukan serangkaian 
kegiatan dengan cara berkelanjutan yaitu, week one field-test, week two field-test, 
dan week three field-test. Pada tahap implementasi dan diseminasi, setelah 
divalidasi oleh ahli materi, peneliti mengimplementasi silabus di institusi tempat 
penelitian dan mendistribusikannya pada teman-teman penyusun silabus dan 
materi pengajaran bahasa Indonesia dan guru-guru pengajar bahasa Indonesia 
untuk orang asing sebagai salah satu silabus alternatif dan dasar untuk menyusun 
materi dan rencana pengajaran. Data dari ahli syllabus dan field-test dikumpulkan 
melalui angket, kelompok diskusi, dan tes kemudian dianalisa secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Task-Based Syllabus untuk 
pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing dari aspek isi dapat dikategorikan 
“ Sangat Baik”, berdasarkan pada rata-rata skor keseluruhan yaitu 3,55 pada skala 
Likert 1-4, aspek instruksional dan keberterimaan 3,85. Hasil feedback dari guru 
pada minggu pertama penerapan produk adalah rata-rata 3,6, minggu kedua 3,6, 
dan minggu ketiga 3,7. Hasil pre-test dan post-test  serta hasil analisis dokumen 
siswa berupa tugas-tugas menulis essay, presentasi dan kehadiran, dan partisipasi 
menunjukkan bahwa semua siswa mendapatkan skor ≥ 86.5 yang berarti istimewa 
sesuai dengan skema penilaian 1 - 100. Karena itu dapat disimpulkan bahwa 
produk TBSTBIF yang dikembangkan ini efektif bagi pengajaran bahasa 
Indonesia untuk orang asing pada level kelas pemula. 
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